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鮫
皮
考
分
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
新
井
白
石
が
、
徳
川
中
期
に
お
い
て
、
『
采
買
異
言
』
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
お
り
、
大
槻
玄
沢
は
、
白
石
を
さ
し
て
、
蘭
学
研
究
の
創
始
者
と
み
な
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
白
石
が
西
洋
の
文
化
に
つ
い
て
、
鮫
序
皮
は
や
く
も
世
界
圏
の
認
識
に
関
し
て
、
時
流
を
ぬ
き
ん
で
て
い
た
こ
と
は
、
ど
れ
だ
け
深
い
認
識
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
近
年
、
宮
崎
道
生
氏
の
『
新
井
白
石
の
研
究
』
が
出
版
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
も
新
し
い
資
料
の
紹
介
に
よ
り
、
ら
か
に
な
っ
て
来
た
。
同
書
に
は
、
白
石
が
編
し
た
と
思
わ
れ
る
オ
ラ
ン
ダ
語
函
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
語
数
は
、
語
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
私
は
そ
れ
を
読
ん
だ
時
、
た
。
し
か
し
私
は
そ
う
思
っ
た
ば
か
り
で
、
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
す
く
な
か
ら
ぬ
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
。
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
は
面
倒
だ
と
考
え
て
、
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
関
語
は
カ
タ
カ
ナ
書
き
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
ロ
ー
マ
字
綴
り
に
復
元
し
た
な
ら
ば
面
白
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
I
新
井
白
石
蘭
語
彙
覚
書
ー
|
l
考
岡
村
千
『
西
洋
紀
聞
』
．
そ
れ
ら
の
材
料
だ
け
で
は
、
ま
だ
十
よ
ほ
ど
明
わ
ず
か
に
三
、
四
百
曳
-1-
K
a
s
u
ar
is
を
中
国
で
は
、
火
雛
・
食
火
鳥
・
厄
馬
(e
m
eu
の
音
訳
）
な
ど
と
訳
し
て
お
り
、
J
れ
は
「
火
碑
②
の
例
。
「
火
雛
(R
u
ssi
a
)
 
さ
ら
ら
雲
母
を
m
o
sk
o
v
isc
h
g
la
s
 と
も
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。
ロ
シ
ア
で
は
、
昔
、
雲
母
を
窓
に
利
用
し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
た
名
称
で
あ
る
「
香
の
シ
キ
」
の
誤
植
、
ま
た
は
誤
写
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
私
の
子
供
の
頃
、
香
道
具
の
な
か
に
、
銀
で
縁
ど
っ
た
雲
母
の
薄
片
を
見
出
し
て
も
て
あ
そ
ん
だ
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
は
香
を
た
く
時
に
用
い
る
隔
火
で
、
普
通
「
香
の
敷
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
香
の
シ
キ
ホ
ー
ゲ
ル
ス
ト
ロ
イ
ス
」
の
聞
き
違
い
か
と
思
わ
れ
る
。
v
ogel
は
鳥
、
st
rui
s
は
院
鳥
の
意
で
あ
る
。
蘭
語
の
わ
が
国
で
は
、
こ
れ
を
火
食
鳥
（翌
、
バ
）
と
ホ
ル
コ
ル
ス
ト
ロ
ー
ス
」
M
u
s
c
o
v
ia
 g
la
s」
が
正
し
い
と
思
う
0
と
い
う
。
そ
こ
で
私
は
「
北
の
シ
キ
」
は
の
音
心
味
、
ガ
ラ
ス
は
g
la
s
す
な
わ
ち
硝
子
で
あ
る
と
考
え
て
、
そ
の
方
面
か
ら
調
べ
た
と
こ
ろ
、
今
日
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
の
意
味
か
解
し
か
ね
て
行
き
つ
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ム
ス
コ
ー
ビ
ヤ
は
、
中
世
ラ
テ
ン
語
の
M
u
s
c
o
v
ia
①
の
例
と
し
て
は
、
「
語
函
」
に
「
北
の
｀
ン
キ
な
ど
で
あ
る
。
③
長
崎
在
住
の
蘭
人
達
が
②
白
石
に
不
慣
れ
な
蘭
語
の
聞
き
違
い
。
(1) 
そ
れ
は
、
原
本
転
写
の
際
の
誤
読
。
頃
少
し
く
必
要
が
あ
っ
て
そ
の
復
元
を
試
み
た
。
し
か
し
M
a
r
i
n
 
い
よ
い
よ
と
り
か
か
っ
て
み
る
と
、
意
外
な
困
難
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
実
際
に
使
用
し
て
い
た
蘭
語
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
他
、
普
通
の
オ
ラ
ン
ダ
語
辞
典
に
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
語
が
あ
る
こ
と
。
H
a
l
m
a
 
や
ム
ス
コ
ー
ビ
ヤ
ガ
ラ
ス
」
と
あ
る
そ
れ
で
あ
る
。
私
に
は
、
「
北
の
シ
キ
」
が
、
何
す
な
わ
ち
今
日
の
ロ
シ
ア
- 2-
鮫
皮
考
白
石
の
和
面
語
邸
覚
告
の
復
元
は
、
魚
皮
コ
ロ
ー
ン
ラ
ッ
シ
」
羅
背
板
」
と
あ
り
、
ど
の
辞
書
に
も
の
っ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
ま
た
大
槻
玄
沢
の
随
箪
『
寄
々
次
第
』
に
「
C
r
o
o
n
r
a
s
s
e
n
 
羅
背
板
」
と
あ
る
の
に
該
当
す
る
。
た
だ
し
、
:'ras
"
ま
た
は
"
r
a
s
s
e
n
"
は
、
ボ
ル
ト
ガ
ル
語
の
"
ra
x
a
"
を
蘭
語
化
し
、
貿
易
用
語
と
し
て
「
極
上
ラ
シ
ャ」
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
で
、
出
島
で
用
い
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
私
は
、
右
の
よ
う
な
次
第
で
、
復
元
は
、
私
に
と
っ
て
相
当
に
困
難
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
白
石
の
こ
の
語
幽
に
は
、
私
に
は
ま
だ
解
決
で
き
な
い
問
題
が
若
干
あ
る
。
前
書
き
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
い
て
、
次
に
、
復
元
の
際
も
っ
と
も
私
を
て
こ
ず
ら
せ
た
「
魚
皮
予
想
外
に
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ラ
グ
ヘ
ル
ル
」
に
つ
い
て
、
や
や
詳
細
に
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
0
そ
の
な
か
で
も
、
か
が
か
と
思
う
0
「
ら
せ
い
た
「
魚
皮
ラ
グ
ヘ
ル
」
K
r
o
o
n
 
ras」
は
、
私
に
い
ラ
グ
へ
と
復
元
し
た
ら
い
毛
織
物
の
意
味
で
は
、
私
の
見
た
オ
ラ
ン
ダ
刊
行
の
J
れ
は
『
道
訳
〈
ル
マ
』
に
「
K
r
o
o
n
ras 
③
の
例
o
「
ら
せ
い
た
と
見
え
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
、
「
火
雛
v
o
g
e
l
 
struis
」
と
復
元
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
し
か
し
、
火
食
鳥
と
駐
鳥
と
は
同
類
で
あ
よ
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
火
雛
」
の
対
訳
は
、
「
カ
ス
ワ
ー
リ
ス
」
と
す
る
の
が
正
し
い
。
る
た
め
、
徳
川
時
代
に
は
、
両
者
は
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
た
。
な
お
『
辞
源
』
に
、
「
〔
火
鳥
〕
火
鳥
古
称
駐
鳥
」
と
見
え
て
い
る
の
で
、
中
国
で
も
両
者
は
混
同
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
『
道
訳
〈
ル
マ
』
に
も
「
C
a
s
u
a
ris
,
z
.
 m
.
 
I
n
d
i
a
n
s
c
h
e
 
vogel. 
眈
鳥
」
-3-
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
ロ
ッ
ヘ
」
と
「
ロ
ッ
ク
」
は
、
和
蘭
辞
書
に
^
 
r
o
g
, 
ま
た
は
'
r
o
c
h
"
 (今
日
で
は
こ
の
綴
り
を
多
く
用
い
て
い
る）
そ
れ
に
は
、
「
鮫
ア
カ
エ
ヒ
ロ
ッ
ヘ
」
・
「
鍋
蕪
魚
ロ
ッ
ク
」
と
出
て
い
C
u
v
i
e
r
は
、
こ
の
鰈
を
始
め
て
学
界
に
紹
介
し
た
有
て
、
ノレ
現
代
人
は
「
魚
皮
」
と
い
え
ば
、
す
ぐ
「
ウ
ツ
ボ
」
の
皮
•
「
フ
グ
」
の
皮
•
「
サ
メ
」
の
皮
な
ど
を
連
想
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ゆ
る
「
魚
皮
」
は、
き
誤
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
鮫
皮
」
の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
鮫
は
オ
ラ
ン
ダ
語
で
(̂haai
"
と
い
い
、
そ
の
皮
は
二^
h
a
a
i
e
v
e
l
"
 
ま
た
は
誤
写
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
、
（
皮
v
e
l)
S
t
e
c
h
r
o
c
h
e
,
 T
.
 Se
p
h
e
n
 
ilm: 部
の
皮
を
サ
メ
ガ
〈
（沙
皮
）
後
に
述
べ
る
。
）
な
か
ら
そ
こ
で
念
の
た
め
、
森
島
中
良
の
『
蛮
語
箋
』
に
当
た
っ
て
み
る
。
で
あ
る
。
し
か
し
「
ラ
グ
ヘ
ル
」
を
「
〈
ー
イ
フ
ェ
ル
」
の
聞
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
。
「
ラ
グ
ヘ
ル
」
の
「
ヘ
ル
」
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
フ
ェ
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
ラ
グ
」
が
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
鮫
を
意
味
す
る
「
ラ
グ
」
に
該
当
す
る
オ
ラ
ン
ダ
語
を
捜
し
て
み
た
が
、
つ
い
に
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
時
、
先
年
あ
る
書
物
に
、
鮫
皮
は
実
は
鮫
の
皮
で
は
な
く
あ
か
え
い
一
種
の
赤
呪
の
皮
で
あ
る
と
書
い
て
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
と
思
い
出
し
た
。
い
ろ
い
ろ
調
べ
た
結
果
、
こ
の
笠
は
、学
名
を
'̂T
r
y
g
o
n
s
e
p
h
e
n
 C
u
v
i
e
r
 "
と
よ
ぶ
こ
と
を
知
っ
た。
T
r
y
g
o
n
は
赤
障
科
の
魚
の
意
、
名
な
仏
閾
西
の
博
物
学
者
G
e
o
r
g
e
s
L
e
o
p
o
l
d
 
C
u
v
i
e
r
 
(
1
7
6
9ー
1
8
3
2
)
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
に
は
-̂
Histoire 
naturelle 
d
e
 p
o
i
s
s
o
n
s
 "
と
い
う
著
書
が
あ
る
。
な
お
、
谷
津
直
秀
著
『
動
物
分
類
表
』
に
は
、
「
D
a
s
y
a
t
i
s1
 T
r
y
g
o
n
ア
カ
エ
ヒ
sting-
r
a
y
"
 
と
称
し
刀
剣
の
ッ
カ
や
サ
ヤ
に
用
ふ
」
と
あ
る
。
(
:̂
S
ep
h
e
n
"
の
こ
と
は
と
し
て
出
て
い
る
同
語
で
、
綴
り
は
違
っ
て
い
て
も
、
発
音
も
意
味
も
ま
っ
た
く
同
一
で
、
共
に
「
鱒
（
ニ
ヒ
）
」
の
意
味
で
あ
る
。
徳
川
徳
川
時
代
に
は
、
「
魚
皮
」
は
も
っ
ば
ら
刀
剣
を
装
飾
す
る
「
サ
メ
皮
」
の
意
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
白
石
の
い
わ
ろ
い
ろ
な
疑
問
を
提
供
し
た
。
- 4-
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
つ
、
ま
た
、
鮫
皮
考
パ
ジ
ェ
ス
の
こ
の
辞
典
は '̂
c
h
"
を
力
行
の
音
で
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
、
蘭
語
を
学
ん
で
い
る
人
は
、
そ
れ
に
普
通
〈
行
の
音
を
当
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
特
殊
な
音
で
あ
る
。
中
良
は
、
「
鮫
皮
」
は
あ
く
ま
で
も
「
鮫
の
皮
」
で
あ
る
と
思
い
こ
ん
で
い
た
た
め
、
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
れ
に
は
(;
r
o
c
h
"
 
と
い
う
訳
語
を
当
て
て
い
る
。
こ
れ
は
"
r
o
b
"
即
ち
「
ラ
ソ
コ
」
ま
た
は
「
ア
ザ
ラ
シ
」
の
皮
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
誤
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
長
崎
の
出
島
で
は
、
の
と
推
断
さ
れ
る
。
は
や
く
か
ら
「
鮫
皮
」
の
こ
と
を
「
ロ
ッ
ヘ
フ
ェ
ル
」
と
よ
ん
で
い
た
も
一
八
六
二
年
版
の
L
g
n
 P
a
g
e
s
の
『
日
仏
辞
典
』
の
「
S
a
m
e
,
r
 
ert
a
in 
p
o
i
s
s
o
n
 
c
o
m
m
e
 la 
raie
,
 ou
 le
 c
h
i
e
n
 
d
e
 m
e
r
.
 
p
o
i
g
n
e
e
s
 
d
'e
p
窓
o
u
le
s
 
f
o
u
r
r
e
a
u
x
.
 
〔
訳
〕
鱒
の
如
き
一
種
の
魚
、
又
は
鮫
（
の
一
種
）。
―
―
刀
剣
の
橋
又
は
鞘
を
装
貼
す
る
其
の
魚
の
皮
°
『
日
葡
辞
典
』
を
仏
訳
し
、
三
年
の
『
日
葡
辞
典
』
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
誤
り
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
を
「
町
」
と
訳
し
、
↑
;
 
r
o
b
b
e
v
e
l
"
 
中
¥
」
の
項
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
I
I
 
L
a
 p
e
a
u
 d
e
 c
e
 p
o
i
s
s
o
n
,
 qu
i
 
sert 
a
 co
u
v
r
i
r
 
!e
s
 
「サ
メ
」
は
一
種
の
赤
唸
ま
た
は
鮫
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
皮
の
名
称
で
も
あ
る
か
ら
、
こ
の
定
義
は
す
こ
ぶ
る
正
確
な
も
の
在
日
耶
蘇
会
士
が
編
纂
し
た
ニ
ハ
〇
三
年
（
燦
長
八
年
）
長
崎
版
の
一
六
三
0
年
マ
ニ
ラ
版
の
『
日
西
辞
典
』
に
よ
っ
て
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
上
掲
の
定
義
は
、
こ
れ
に
よ
り
ボ
ル
ト
ガ
ル
の
商
人
達
は
、
①
徳
川
時
代
以
前
に
、
は
や
く
よ
り
サ
メ
皮
を
わ
が
国
に
輸
入
し
て
い
た
こ
と
。
及
び
、
②
そ
の
産
地
が
彼
ら
の
勢
力
範
囲
内
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
い
か
な
る
魚
の
皮
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
も
正
確
に
知
っ
て
い
た
こ
と
が
な
お
、
『
長
崎
〈
ル
マ
（
道
訳
ハ
ル
マ
）
』
時
代
の
蘭
学
者
は
、
閲
語
を
カ
ナ
書
き
す
る
場
合
;'
g
、
と
一
六
0
交」
佃＂
こ
「
ー
- 5-
も
、
国
語
辞
典
に
も
、
「
鮫
」
は
、
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
鮫
は
、
古
く
か
ら
、
復
元
は
、
「
魚
皮
鮫
皮
の
歴
史
え
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
こ
れ
を
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
で
あ
る
こ
と
を
、
つ
か
ざ
め
日
本
に
て
樽
鮫
、
ま
ざ
め
ま
た
は
真
鮫
と
よ
ば
れ
、
最
も
重
価
を
も
っ
て
取
引
ぎ
さ
れ
て
い
た
の
は
、
実
は
南
支
那
海
•
印
度
洋
方
面
で
と
れ
る
一
種
の
赤
節
の
皮
ボ
ル
ト
ガ
ル
人
や
オ
ラ
ン
ダ
人
は
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
で
あ
る
。
白
石
の
「
ラ
グ
ヘ
ル
」
と
よ
ん
だ
の
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
rogve
l」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
こ
れ
で
、
復
元
の
問
題
は
解
決
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
私
に
は
ま
だ
未
解
決
の
問
題
が
若
干
残
っ
て
い
る
。
現
代
の
中
国
辞
典
に
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
「
サ
メ
」
と
よ
ぶ
魚
の
意
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
国
で
は
、
「
鰈
」
を
海
鶴
魚
・
鮨
．
鰍
・
荷
魚
•
鍋
蓋
魚
な
ど
と
よ
ん
で
い
る
が
、
そ
の
皮
が
「
鮫
皮
」
と
な
る
と
い
う
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
。
李
時
珍
の
『
本
草
網
目
』
に
は
、
海
約
魚
の
図
が
の
せ
て
あ
っ
て
、
そ
れ
は
確
か
に
赤
鯨
の
図
で
あ
る
が
、
そ
の
皮
に
関
し
て
は
何
ら
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
れ
は
不
思
誂
な
こ
と
で
あ
る
。
い
っ
た
い
装
剣
の
料
と
し
て
の
「
鮫
皮
」
の
歴
史
は
、
い
ず
れ
の
時
代
ま
で
さ
か
の
ぽ
る
の
い
ま
い
う
「
サ
メ
」
を
意
味
す
る
文
字
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
後
摸
の
許
供
の
著
と
い
わ
れ
る
『
説
文
解
字
』
第
十
一
編
を
開
い
て
み
る
と
、
《
rogve言
す
な
わ
ち
「
網
の
皮
」
と
よ
ん
で
い
た
の
-6-
鮫
皮
考
「
剣
函
」
と
い
っ
た
例
も
知
ら
れ
て
い
る
。
S
し、
ヵ
鈴
（
鮫
）
海
魚
也
皮
可
飾
刀
と
出
て
い
る
。
こ
の
小
簗
の
帝
（
巧
、
）
の
令
H
は
、
け
れ
ど
も
、
頭
は
擢
木
鮫
（
＜
吟
い
）
鮫
の
形
象
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
胴
体
の
丸
い
と
こ
ろ
は
「
サ
メ
」
よ
り
も
恐
に
近
い
に
似
て
い
て
、
尾
も
咳
と
は
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
た
だ
ち
に
嗜
の
形
象
と
は
断
定
し
が
た
い
。
し
「
皮
は
刀
を
飾
る
べ
し
」
と
あ
る
の
で
、
後
漠
の
こ
ろ
に
は
既
に
鮫
皮
で
刀
剣
を
装
貼
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
装
剣
奇
賞
』
の
著
者
稲
葉
通
竜
の
編
し
た
『
鮫
皮
精
義
』
（
天
明
五
年
〔
一
七
八
五
〕
刊
）
を
見
る
と
、
樽
．
鞘
の
飾
り
と
す
る
制
が
あ
っ
た
証
と
し
て
、
左
の
文
を
引
用
し
て
い
る
。
〔
後
漠
志
〕
以
1
1
白
ー
珠
ー
鮫
否
匹
錬
I
口
之
飾
↓
〔
異
物
志
〕
鮫
ー
魚
出
二
合
浦
→
長
ニ
ー
三
l
尺
、
背
ー
上
有
―
―
甲
珠
文「
堅
—
強
可
二
以
飾
p
刀
、
可
―
―
以
為
＞
鑢
。
通
竜
は
ま
た
、
晋
の
左
思
の
書
い
た
有
名
な
「
呉
都
賦
」
に
見
え
る
「
鮫
函
」
の
字
を
、
「
サ
メ
ザ
ヤ
」
と
和
訓
し
、
ヒ
ク
「
日
本
刀
歌
」
に
、
「
魚
皮
装
貼
香
ー
木
I
鞘
」
と
い
っ
て
い
る
の
も
「
サ
メ
ザ
ヤ
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
い
っ
て
い
る
。
『
辞
源
』
に
は
、
「
〔
鮫
函
〕
甲
也
°
鮫
甲
可
＞為
涵
臨
」
と
注
し
て
、
「
鮫
函
」
を
鮫
皮
で
作
っ
た
鎧
の
意
に
解
し
て
い
る
。
し
か
し
「呉
都
賦
」
に
は
、
「
麿
コ
帯
鮫
函
こ
と
出
て
お
り
、
麿
帯
は
侃
帯
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
通
竜
の
和
訓
の
方
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
°
鞘
を
こ
れ
ら
幾
多
の
引
例
に
よ
り
、
鮫
皮
は
刀
剣
の
装
飾
に
古
く
よ
り
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
と
出
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
赤
笠
の
形
状
を
簡
単
に
、
い
に
し
え
よ
り
刀
剣
の
宋
の
欧
陽
修
の
い
よ
い
よ
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
鮫
の
形
状
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
さ
ら
に
宋
の
羅
願
の
著
わ
し
た
『
爾
雅
翼
』
を
調
べ
て
み
る
と
、
ジ
テ
フ
ヲ
―ー
シ
テ
鮫
出
―
―
南
海
ヰ
い
如
＞
鼈
而
無
＞
足
、園
廣
尺
餘
、尾
長
尺
許
、皮
有
―
―
珠
文
―而
堅
l
勁
、可
二
以
飾
品
如
、今
徳
謂
二
之
沙
魚
f
し
か
も
す
こ
ぶ
る
正
確
に
説
明
し
て
い
る
。
鰈
に
は
菱
形
の
も
の
も
あ
る
が
、
赤
上
洞
版
の
-7-
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
は
お
そ
ら
く
ペ
ル
シ
ア
的
ア
ラ
ピ
ア
語
で
あ
ろ
う
0
そ
こ
で
私
は
、
座
右
の
英
語
は
鰈
は
ほ
と
ん
ど
円
形
に
近
く
、
足
の
な
い
ス
ッ
ポ
ン
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
ス
ッ
ポ
ン
の
よ
う
な
頭
は
な
く
、
は
そ
の
円
の
上
端
に
近
く
、
下
端
に
尾
が
あ
る
。
中
国
で
鰈
を
荷
魚
ま
た
は
鍋
蓋
魚
と
い
う
の
も
、
そ
の
形
状
に
よ
っ
て
名
づ
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
私
の
見
た
『
爾
雅
翼
』
に
は
、
文
中
の
「
可
以
飾
剣
」
と
あ
る
の
を
、
「
剣
」
の
草
体
は
、
「
物
」
に
近
い
の
で
誤
読
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
載
に
よ
り
、
赤
鰊
は
、
で
あ
る
が
、
宋
代
に
は
一
般
に
「
沙
魚
」
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
に
、
日
本
語
「
サ
メ
」
の
語
原
に
関
し
、
こ
の
魚
は
形
体
に
比
し
眼
が
細
い
の
で
、
「
狭
目
」
す
な
わ
ち
「
サ
メ
」
従
来
の
説
を
否
定
し
て
、
中
国
語
の
「
沙
皮
」
の
転
じ
た
も
の
と
見
る
方
が
穏
当
だ
と
通
竜
は
言
っ
て
い
る
。
私
は
通
竜
の
こ
の
説
を
至
D
i
c
t
i
o
n
a
ry
.
 C
a
ir
o
.)
の
音
訳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「
サ
メ
」
は
s
a
f
a
n
↓
沙
皮
↓
サ
メ
と
転
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
沙
.̂ 
s
a
f
a
n
"
 
；̂ 
s
e
p
h
e
n
"
 
'̂s
e
p
h
e
n
"
 
辞
書
を
と
っ
て
C(se
p
h
e
n
"
の
項
を
見
る
と
、
魚
と
言
っ
た
の
も
同
じ
ア
ラ
ビ
ア
語
か
ら
出
た
の
で
あ
ろ
う
0
私
に
は
、
沙
皮
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
極
面
白
い
と
思
う
o
^
 
s
a
f
a
n
 "
 
C
~
) 
(
Eli
a
s
 
A
n
t
o
n
 
E
lias 
A
r
a
b
i
c-
E
n
g
l
is
h
 
&
 E
n
g
l
i
s
h
-
A
r
a
b
i
c
 
と
よ
ぶ
と
い
う
古
く
は
「
鮫
」
と
い
わ
れ
て
い
た
の
「
可
以
飾
物
」
と
し
て
あ
る
。
の
形
で
英
語
に
も
な
っ
て
い
る
。
ア
ラ
ビ
ア
語
を
ペ
ル
シ
ア
人
が
発
音
す
る
場
合
、
a
を
e
と
発
音
す
s
e
p
h
e
n
 (sef'en)
,
 n.
 〔八
A
rabi
c
.〕
A
 s
t
i
n
gー
r
a
y
o
f
 t
h
e
 Indi
a
n
 O
c
e
a
n
 a
n
d
 R
e
d
 S
e
a
,
 Tr
y
g
o
n
 (
o
r
 D
a
s
y
batis
)
 
S
e
p
h
e
n
,
 of
 
c
o
m
m
e
r
c
ia
l
 v
a
lu
e
 fo
r
 s
h
a
g
r
e
e
n
.
 
「
訳
〕
セ
フ
ェ
ン
o
〔
八
ア
ラ
ビ
ア
語
°
〕
印
度
洋
お
よ
び
紅
海
に
棲
息
す
る
一
種
の
赤
鱗
°
学
名
T
r
y
g
o
n
(
ま
た
は
D
a
sy
bati
s)
se
p
h
en
に
し
て
、
ジ
ャ
グ
リ
ー
ン
用
と
し
て
貿
易
上
価
値
あ
る
も
の
o
こ
れ
は
口
は
腹
面
に
あ
り
、
眼
-8-
の
総
称
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
ア
ラ
ビ
ア
人
は
、
以
上
述
べ
き
た
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
鮫
皮
は
、
後
漢
の
こ
ろ
、
す
で
に
刀
剣
の
装
飾
に
用
い
ら
れ
、
後
漠
の
頃
に
は
、
し
ば
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
ア
ラ
ビ
ア
•
ペ
ル
シ
ア
地
方
で
は
、
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
朝
貢
品
の
う
ち
に
は
白
鮫
皮
で
飾
ら
れ
た
刀
剣
も
あ
っ
て
、
い
た
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
°
白
鮫
皮
は
見
た
目
に
美
し
い
ば
か
り
で
な
く
、
把
握
を
堅
く
す
る
実
用
的
効
果
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
唐
よ
り
宋
の
時
代
に
か
け
て
は
、
な
り
、
宋
時
代
に
は
、
た
も
の
の
う
ち
に
は
、
各
種
香
料
・
薬
品
•
砂
糖
・
跛
璃
器な
ど
の
ほ
か
に
鮫
皮
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
朝
貢
云
々
は
単
に
私
の
想
像
で
、
こ
れ
を
証
拠
だ
て
る
資
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
次
に
、
鮫
皮
考
「
サ
メ
皮
」
及
び
馬
・
馳
・
酪
屁
な
ど
の
皮
を
製
で
圧
搾
し
、
表
面
を
粒
立
た
せ
た
も
の
は
や
く
よ
り
セ
フ
ェ
ン
を
シ
ャ
グ
リ
ー
ン
と
し
て
諸
国
に
商
販
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
西
域
を
通
じ
て
西
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
交
通
も
開
け
、
仏
教
の
伝
来
も
あ
り
、
安
息
国
や
天
竺
か
ら
の
朝
貢
も
し
ば
は
や
く
か
ら
冶
金
術
が
発
達
し
、
は
や
く
航
海
術
の
発
達
し
た
ア
ラ
ビ
ア
の
商
人
達
は
、
而
路
南
支
那
沿
岸
に
来
着
す
る
よ
う
に
広
東
•
福
建
の
地
方
に
在
住
す
る
ア
ラ
ビ
ア
人
は
、
意
外
に
多
数
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
輸
入
し
わ
が
国
に
お
け
る
鮫
皮
の
歴
史
も
随
分
古
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
『
東
大
寺
献
物
帳
』
そ
れ
は
赤
鯨
科
の
魚
の
皮
で
あ
立
派
な
刀
剣
も
作
ら
れ
た
そ
れ
が
中
国
人
の
好
尚
に
叶
い
、
広
く
用
い
ら
れ
る
に
と
あ
る
の
が
見
ら
れ
る
が
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
現
に
そ
の
実
物
が
完
全
に
残
っ
て
い
る
。
去
る
昭
和
三
十
五
年
、
東
京
国
立
牌
物
館
に
お
い
て
、
「
正
倉
院
宝
物
展
」
が
開
催
さ
れ
た
際
、
見
事
な
白
鮫
皮
で
樽
を
つ
つ
ん
で
あ
る
唐
大
刀
〔金
銀
細
装
唐
大
刀
〕
が
出
陳
さ
れ
、
衆
目
を
ひ
い
た
こ
と
は
い
ま
だ
に
記
憶
に
新
た
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o
（次頁
参
照
）
こ
れ
は
確
か
に
通
竜
が
棚
鮫
ま
た
は
真
鮫
と
よ
ん
だ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
と
思
う
0
さ
れ
る
。
と
出
て
い
る
。
シ
ャ
グ
リ
ー
ン
と
い
う
の
は
、
の
な
か
の
刀
剣
に
、
「
鮫
皮
裂
＞
把
」
-9-
最
下
等
の
品
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。 シ
ャ
ム
・
交
趾
な
ど
の
産
は
さ
ら
に
品
が
下
り
、
中
国
産
の
も
の
は
し
磨
き
上
げ
て
刀
樽
に
装
貼
し
た
の
で
あ
る
。
が
親
粒
（
一
の
粒
）
を
中
心
と
し
て
、
:
 T
ry
g
o
n
 s
e
p
h
e
n
 C
u
v
i
e
r
 "
の
皮
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
大
刀
は
、
そ
の
上
方
に
オ
サ
ヘ
粒
、
そ
の
粒
所
と
色
沢
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
日
本
で
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
鮫
皮
は
当
時
は
中
国
よ
り
舶
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
平
安
時
代
・
鎌
倉
時
代
の
刀
剣
で
、
鮫
皮
を
用
い
た
も
の
が
、
旧
家
や
社
寺
な
ど
の
宝
物
中
に
原
装
の
ま
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
束
帯
の
時
に
帯
び
る
魚
袋
の
厘
に
も
白
鮫
皮
が
張
っ
て
あ
る
。
こ
の
制
も
遠
く
唐
宋
の
昔
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
ろ
う
o
『
鮫
皮
精
鑑
録
』
（宝
暦
九
年
〔一
七
五
九
〕
浅
尾
遠
視
著
）
に
も
、
『
鮫
皮
精
義
』
に
も
、
棚
鮫
新
皮
図
が
出
て
い
る
o
（
次
頁
参
照
）
そ
れ
を
見
る
と
、
た
そ
の
背
皮
で
あ
る
。
長
さ
は
一
尺
七
、
し
て
両
脇
を
切
断
し
、
た
し
か
に
赤
鱈
の
如
き
魚
の
周
辺
の
鰭
と
尾
と
を
断
ち
切
っ
八
寸
よ
り
二
尺
四、
五
寸
の
も
の
多
く
、
稀
に
は
二
尺
八
、
九
寸
の
も
の
も
あ
っ
た
と
い
ぅ
。
背
通
り
の
正
中
筋
を
粒
所
と
称
し
、
そ
こ
に
地
粒
よ
り
大
形
の
顆
粒
そ
の
下
方
、
尾
の
方
に
向
っ
て
二
の
粒
、
三
の
粒
と
次
第
に
小
さ
い
粒
が
並
ん
で
い
る
。
こ
の
粒
所
を
中
心
に
、
塙
に
巻
く
だ
け
の
幅
を
残
さ
ら
に
適
当
に
上
下
を
切
り
と
っ
た
中
央
部
を
一
の
切
と
称
し
、
こ
れ
を
礫
白
こ
の
欄
鮫
の
粒
所
が
よ
く
整
い
、
色
沢
の
美
麗
な
る
も
の
は
す
こ
ぶ
る
貴
重
視
さ
れ
、
二
、
三
百
金
チ
ャ
ン
パ
に
も
値
し
た
と
い
わ
れ
る
。
通
竜
の
説
に
よ
れ
ば
、
棚
鮫
は
占
城
産
を
最
上
品
と
し
、
サ
ン
ト
メ
・
カ
ン
ボ
チ
ャ
•
大
泥
こ
れ
に
つ
ぎ
、
- 10-
鮫
皮
考
ッ
カ
・
サ
メ
？
7
ヤ
ハ
I
・
ツ
占
屎
ノ
氾
―
森
ク
ル
で
、
ナ
ソ
．
＾
真
心
巴
黒
・レ
欄
鮫
新
皮
圏
長
サ
一
,
尺
{
八
寸
ヨ
11-5
へUI
ェ
屯
或
？
ハ
忙
ず
）
モ
ノ
袖
．
ー
ア
リ
又
粁
I
モ
ノ
ラ
手
ノ
甲
ぢ
必
卜
捨
ぞ
瓜
ナ
？
,＇9
り
下
9
粒
F
卜
＊
（
リ
き
へ
視
粒
ょ
」
I
粒
尺
9
冨
~
~
 
一
般
に
「
サ
メ
」
す
な
わ
ち
和
蘭
語
以
上
述
べ
き
た
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
「
鮫
」
は
、
古
い
時
代
に
は
、
用
い
る
一
種
の
赤
笠
を
意
味
す
る
字
で
あ
っ
た
が
、
近
海
で
と
れ
る
「
サ
メ
」
の
皮
も
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
で
、
装
剣
の
料
と
も
な
り
、
ま
た
鑢
に
も
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
鮫
」
の
字
の
原
慈
は
失
わ
れ
、
後
世
に
い
た
り
、
の
'̂
h
a
a
i
"
(
英
語
s
h
a
r
k
)
の
惹
味
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
0
鉾
の
材
料
に
も
用
い
ら
れ
る
鮫
類
の
皮
も
あ
る
。
刀
願
に
が
、
蝶
鮫
•
白
蛉
•
黒
鰭
な
ど
、
今
日
、
食
料
に
供
し
蒲
h
e
n
と
は
別
種
の
、
鱈
の
皮
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
説
明
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
T
r
y
g
o
n
s
e
pー
の
皮
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
鞘
に
用
い
た
サ
メ
皮
は
多
種
ノ
I
類
で
あ
っ
た
。
通
竜
は
「
鞘
沙
I
皮
頬
」
と
題
し
て
、
花
リ
メ
ン
・
尼
崎
縮
緬
•
ア
キ
ザ
メ
・
而
子
・
菊
ト
ヂ
•
蝶
ザ
メ
•
白
ベ
シ
•
柳
ザ
メ
な
ど
二
十
余
種
を
あ
げ
て
一
々
カ
イ
ラ
ゲ
•
豆
カ
イ
ラ
ゲ
・
背
カ
イ
ラ
ゲ
・
パ
ッ
パ
・
チ
名
を
T
r
y
g
o
n
s
e
p
h
e
n
 C
u
v
ie
r
 と
い
う
一
種
の
赤
翌
刀
棚
に
用
い
ら
れ
た
サ
メ
皮
は
も
っ
ば
ら
前
述
の
、
学
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今
作
蚊
古
肴
反
と
前
田
夏
蔭
の
補
注
が
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
こ
と
が
で
き
な
く
て
徒
労
に
終
わ
っ
た
。
最
後
に
、
私
は
鮫
に
「
サ
メ
」
と
い
う
訓
を
あ
て
た
の
は
、
る
『
新
撰
字
鏡
』
を
始
め
、
『
類
緊
名
義
集
』
・
『
倭
名
類
緊
抄
』
・
『
字
鏡
集
』
こ
れ
ら
の
書
は
い
ず
れ
も
原
本
の
伝
存
す
る
も
の
な
く
、
る
困
難
を
惑
じ
た
。
『
新
撰
字
鏡
』
（
琴
認
躊
匹
ご
託
）
は
天
治
元
年
（一
―二
四）
法
隆
寺
の
僧
侶
達
が
写
し
た
も
の
が
現
存
し
、
原
本
に
晟
も
近
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
幸
い
に
し
て
、
そ
の
影
印
本
が
京
都
大
学
国
文
学
研
究
室
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
み
る
と
、
今
作
蚊
鮫
古
又
有
と
出
て
い
る
だ
け
で
訓
は
見
当
た
ら
な
い
。
家
蔵
本
は
、
と
あ
っ
て
、
や
は
り
「
サ
メ
」
と
い
う
訓
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
天
治
本
注
に
、
「
古
又
有
」
誤
り
、
「
反
」
を
削
除
し
た
も
の
で
、
家
蔵
本
の
「
古
肴
反
」
ぅ
。
そ
れ
は
と
に
か
く
、
奈
良
朝
の
こ
ろ
ま
で
は
、
鮫
に
「
サ
メ
」
と
い
う
訓
が
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
不
思
厳
な
こ
と
に
は
、
四
サ
メ
の
訓
す
な
わ
ち
「
カ
ウ
」
と
い
う
音
を
示
し
た
も
の
と
見
る
方
が
正
し
い
と
思
と
あ
る
の
は
「
肴
」
な
ど
を
調
べ
て
み
た
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
か
知
り
た
い
と
思
っ
て
、
J
れ
が
わ
が
国
最
古
の
辞
書
と
い
わ
れ
結
局
、
何
ら
の
結
論
に
達
す
る
み
な
転
写
本
で
あ
る
た
め
、
誤
写
や
後
世
の
補
入
が
多
く
、
判
読
に
す
こ
ぶ
岡
正
武
の
蔵
本
を
私
の
祖
父
が
借
り
て
腑
写
し
て
お
い
た
も
の
で
、
清
水
浜
臣
を
二
字
に
読
み
- 12-
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皮
考
中
国
の
学
者
達
も
、
と
が
あ
る
。
ま
た
、
「
弥
」
は
、
仏
書
で
は
迷
の
音
に
当
て
て
い
る
と
い
う
説
も
あ
っ
て
、
発
音
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
箆
を
「
シ
」
と
読
め
ば
‘
抵
弥
は
「
シ
ミ
・
シ
ビ
、
え
ら
れ
る
。
ま
た
は
シ
メ
」
と
な
り
、
日
本
語
の
サ
メ
に
近
く
、
シ
ョ
ゥ
人
用
反
『
字
鏡
集
』
に
は
「
鯰
iJ
飴
」
と
出
て
い
る
。
こ
れ
は
「
サ
メ
」
と
「
エ
ヒ
」
を
混
同
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
よ
い
例
で
あ
る
。
H
ヒ
な
お
『
新
撰
字
鏡
』
に
は
、
あ
る
い
は
蝦
の
意
か
と
も
疑
わ
れ
る
が
、
躾
に
は
編
（扁
）
平
魚
と
注
し
て
あ
る
の
で
、
確
か
に
恐
を
意
味
す
る
も
の
と
知
ら
れ
る
。
箕
に
似
て
い
る
の
で
箕
魚
と
言
い
、
箕
と
同
音
で
あ
る
の
で
、
「
其
」
と
「
魚
」
で
あ
ろ
う
o
鮫
皮
は
赤
畷
の
背
皮
を
は
ぎ
と
り
、
こ
れ
を
腐
敗
し
な
い
程
度
に
乾
燥
さ
せ
て
輸
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
魚
は
熱
帯
地
方
の
沿
い
る
。
「
鮫
上
交
サ
メ
」
「
鮒
衣
比
・
紐
衣
比
•
麒
其
之
反
「
鯨
弥
」
編
平
魚
の
解
釈
に
は
悩
ん
だ
ら
し
い
。
の
合
字
を
作
っ
て
、
衣
比
」
と
出
て
い
る
。
抵
の
音
は
、
「
紙
」
麒
す
な
わ
ち
節
の
意
に
用
い
た
の
ま
た
鰭
は
、
そ
の
形
が
鮒
と
飢
と
は
、
や
は
り
ア
ラ
ビ
ア
語
の
safan 
の
転
と
考
で
あ
る
と
い
う
説
と
、
「
帝
」
「
サ
メ
」
を
さ
す
釈
義
と
が
交
錯
し
て
、
は
な
は
だ
解
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
な
か
に
、
「
兼
名
苑
云
と
出
て
い
る
。
以
後
、
『
倭
名
類
緊
抄
』
・『
字
鏡
集
』
な
ど
に
は
、
み
な
鮫
に
「
サ
メ
」
の
訓
が
あ
る
。
狩
谷
腋
斎
の
『
箋
注
倭
名
類
衆
抄
』
を
見
る
と
、
腋
斎
は
広
く
群
書
を
渉
猟
し
て
細
注
を
施
し
て
い
る
。
し
か
し
鮫
の
項
を
見
る
と
、
徴
を
意
味
す
る
釈
義
と
、
『
類
緊
名
義
抄
』
（
琴
咋
虹
鱈
）
に
・
、
始
め
て
、
し
て
い
る
も
の
と
は
解
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
『新
撰
字
鏡
』
に
は
、
飴
•
鰹
•
鯛
な
ど
に
「
佐
女
」
の
訓
を
施
し
て
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
い
ま
い
う
と
こ
ろ
の
「
サ
メ
」
を
さ
一
名
抵
弥
」
と
見
え
て
だ
と
す
る
説 う
ヽ
ま
し
しヽ
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に
使
用
す
る
道
具
を
意
味
す
る
の
で
、
ま
た
、
鰈
を
錯
魚
・
錯
な
ど
と
も
い
う
が
、
こ
れ
も
safan
か
ら
出
た
も
の
と
思
ぅ
°
岸
二
、
三
十
尋
の
砂
泥
底
に
す
ん
で
い
る
の
で
、
錯
は
玉
石
を
研
磨
す
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
れ
そ
の
皮
に
は
泥
砂
が
密
着
し
て
い
た
°
輸
入
地
で
こ
れ
を
水
に
浸
し
て
柔
ら
げ
、
皮
う
ら
の
贅
肉
を
そ
ぎ
と
り
、
表
面
の
泥
砂
を
除
去
し
て
源
白
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
磨
き
上
げ
て
美
し
い
光
沢
を
出
し
た
も
の
が
、
白
鮫
皮
と
し
て
刀
剣
の
棚
に
装
貼
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
国
人
は
safan
含
め
て
、
沙
魚
・
沙
皮
な
ど
と
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。
を
音
訳
す
る
に
当
た
り
、
砂
泥
底
に
す
む
魚
の
意
味
を
も
そ
の
意
味
を
も
含
ま
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
鮫
皮
は
角
細
工
や
木
工
に
用
い
る
鑢
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
ラ
ビ
ア
語
の
safan
が
金
剛
砂
(e
m
e
r
y
)
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
の
も
こ
れ
と
同
じ
理
由
で
あ
る
。
（
昭
和
三
十
五
年
九
月
老
人
の
日
成
稿
）
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